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Идея проекта Расширение  функционала  портала
государственных  закупок,  с  целью
сокращения коррупционных рисков.
Проблемная ситуация (кейс) В  нынешней  системе  государственных  закупок
отсутствует системное предупреждение о рисках,
связанных с коррупционным поведение.
Имеющиеся решения данной 
проблемы
В части формирования антикоррупционной
культуры  и  добропорядочности,  на  постоянной
основе  действуют  такие  проекты,  как:  «ADALADAL
BILIM» искоренение коррупции в сфере»  искоренение  коррупции  в  сфере
образования  и  науки;  «ADALSANALY  URPAQ»»
формирование  среды  всеобщего  неприятия
коррупции  через  систему  образования;  «ADALADAL
URPAQ»»  воспитание  честности  в  школах;
«ADALADAL  JOL»  контроль  качества
железнодорожных  перевозок;  «ADALSAPALY  JOL»
контроль  качества  автодорог;  «ADALPROTECTING
BUSINESS  AND  INVESTM» искоренение коррупции в сфереENTS»  защита
бизнеса. и антикоррупционной культуры [1].
Преимущества  в  имеющийся  практики
заключаются в охвате широкого слоя населения.
Недостатки заключаются в поверхностном 
эффекте антикоррупционной пропаганды.
Предлагаемое решение данной 
проблемы
Предлагаемая рекомендация заключаются в
использовании  портала  госзакупок  в  качестве
платформы  на  которой  системно  будут
проводиться  предупредительно-
профилактические  работы  по  предупреждению
коррупции,  формированию  антикоррупционного
поведения,  повышению осведомленности о всех
видах  ответственности  за  коррупционные
проступки,  а  также  культивирование  в
специалистах  таких  качеств  как  честность,
законность,  неподкупность  и  благонадежность.
Механизм  функционирования  рекомендации
заключается  в  ежедневном  подписании
специалистом  по  государственным  закупкам,
одного из ниже смоделированных всплывающих
окон,  один  раз  в  день.  После  подписания,
которого, будет доступна дальнейшая работа на
портале государственных закупок.
Возможности  предлагаемой  рекомендации
заключаются в полном охвате целевой аудитории
в  части  предупреждения  коррупции  и
культивирования  добропорядочности  в  сфере
закупок,  а  также  в  повышении  правовой
культуры заказчиков и поставщиков.
Риски реализации заключаются в процессе
согласования  со  всеми  заинтересованными
сторонами.
Ожидаемый результат Способы  измерения  эффективности
предлагаемой  рекомендации,  могут  быть
выражены только в количественных показателях
подписанных  всплывающих  окон.  На  сколько
именно будет снижен уровень коррупции в сфере
закупок  благодаря  рекомендации  подсчитать
невозможно, так как в системе противодействия
коррупции  одновременно  функционирует
множество инструментов. 
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